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Resumen 
Los Jardines Botánicos (JB) son entornos generalmente dentro de zonas urbanas que 
permiten a sus visitantes el contacto con la biodiversidad. En la visita a los JB las personas 
pueden entrenar su capacidad de observación y poder aprender mas de las plantas como 
si ellas estuvieran en su entorno natural. Es por eso que estos contextos funcionan como 
verdaderos ecosistemas de aprendizaje verde ya que facilitan la co-construcción de 
conocimientos y habilidades genuinas donde se motiva la curiosidad, la indagación, el 
diálogo, el trabajo colaborativo, los intereses, la empatía, ideas, pasiones y necesidades. 
Para nuestros estudiantes estos espacios funcionan como contextos educativos, donde el 
poder salir del aula y tomar contacto con la naturaleza facilitan la exploración, la 
curiosidad, la motivación, el despliegue de emociones y la activación de nuestros sentidos 
(el aroma de una rosa o un jazmín, sentir la textura de una hoja, apreciar con nuestros ojos 
la belleza de un árbol, entre otros). En esta bio-galería se encuentran algunas fotos que 
han sido tomadas en la visita a diferentes JB del mundo entre ellos: 1) El Jardín Botánico 
de Rio de Janeiro (Brasil), 2) El Jardín Botánico de Altura en Tilcara (Argentina) y El 
Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec (México). Este trabajo busca motivar a los 
docentes de todos los niveles educativos a programar visitas a su JB mas cercano para 
aprender de las plantas en contacto con la naturaleza.  
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Cuando hablamos de ecosistemas o ecología de aprendizaje, estamos refiriendo a una 
analogía (Richerson, Mulder y Vila, 1996) que hace alusión a las similitudes entre las 
leyes de los sistemas biológicos naturales y el aprendizaje en diferentes contextos. La 
palabra ecología o ecosistema da cuenta de las múltiples perspectivas teóricas y empíricas 
(Bubolz y Sontag, 2009). Tanto si es mirado desde una perspectiva eco-sociológica, 
podemos afirmar que las comunidades humanas, como las ciudades, se autorregulan y 
muestran dinámicas autónomas que no pueden describirse atendiendo simplemente a sus 
componentes individuales tomados aisladamente, sino que dependen de un conjunto 
organizado de diferentes relaciones contextuales. Si tenemos en cuenta esta perspectiva 
ecológica, podemos advertir que lo que permite la unión conceptual del campo biológico 
al social se centra en el rol central que juega el ambiente en ambos sistemas (Lapka, Vávra 
y Sokolíčková, 2012). Los estudios abocados a los ecosistemas, hacen referencia a 
diferentes ambientes habitados por seres vivos que de manera conjunta se vinculan o 
relacionan por medios de diferentes interacciones o actividades determinadas. De manera 
análoga a los ecosistemas de los ambientes naturales, el contexto de aprendizaje de las 
personas está atravesado por un espacio social en el cual se teje un intrincado sistema de 
interdependencias mutuas que lo definen, determina, desarrolla e incluso lo transforma 
en mayor o en menor medida (Foresto, 2021b). Es decir que, desde esta óptica, el 
aprendizaje de los seres humanos es inseparable del contexto en el cual se produce 
(Foresto, 2020a; Foresto, 2020b). 
Desde hace algún tiempo se han generado cambios significativos en cuanto al rol del 
aprendizaje en las personas. Así es como cada vez cobra más importancia el: cuando, 
donde, como, con quien, de quien aprendemos y por supuesto que aprendemos y para qué. 
En este sentido los nuevos contextos de aprendizaje juegan un rol esencial (Coll, 2013), 
ya que permiten que se configuren verdaderos ecosistemas de aprendizaje que permiten 
la co-construcción de conocimientos y habilidades genuinas donde se motiva la 
curiosidad, la indagación, el diálogo, el trabajo colaborativo, los intereses, ideas, pasiones 
y necesidades (Foresto, Manavella y Martin, 2020). 
Las plantas forman parte de nuestra vida cotidiana y aprendemos de ella en diferentes 
contextos como el trabajo, la familia, los amigos, internet, los viajes, los paseos (Foresto 




y Martin, 2020; Foresto, 2020b). En este sentido un paseo por un Jardín Botánico (JB) 
puede ser una buena oportunidad para vivenciar aprendizajes verdes (Foresto, 2021a). 
Los JB son áreas protegidas para la biodiversidad que recrean las condiciones naturales 
en la que los organismos viven, principalmente en zonas urbanas que son gestionados por 
instituciones y diferentes entes públicos para el estudio de especies vegetales, pero que 
permiten el aprendizaje, la observación, empatía y por supuesto el deleite por los 
visitantes (Foresto, 2021b), ya que puede ser un espacio provechoso para el esparcimiento 
y por que no tomar algunas fotografías a través de los lentes de nuestras cámaras para 
inmortalizar esos hermosos paisajes o especies vegetales que llaman nuestra atención. El 
poder salir del aula y tomar contacto con la naturaleza permite la exploración, la 
curiosidad, la motivación, el despliegue de emociones y la activación de nuestros sentidos 
(el aroma de una rosa o un jazmín, sentir la textura de una hoja, apreciar con nuestros ojos 
la belleza de un árbol, entre otros). Muchos visitantes incluso no toman conciencia de que 
la visita a un JB puede permitirnos saber más de las plantas y aprender de ellas y con 
ellas; muchos visitantes llegan al JB para pasar una tarde agradable al aire libre, ya que 
muchos de los JB del mundo ponen mucho esmero en su estética y cuidado, lo que hace 
que su visita se un momento de deleite y por que no sacar la cámara de fotos y tomar 
algunas bellas fotografías verdes. 
En estudios previos planteamos algunos interrogantes que nos resulta importante volver 
a recuperar:”¿Sólo aprendemos botánica en contextos formales? ¿qué “morfologías” 
tienen los aprendizajes?, ¿aprendemos botánica en contextos informales?, ¿qué 
aprendizajes botánicos se aprenden inter-existiendo con otros?, ¿cuáles son las primeras 
aproximaciones con la botánica que desarrollan las personas?, ¿será que aprender en 
la “naturaleza” es más “natural” de lo que parece?” (Foresto, 2020b:93) 
Creo que estos contextos pueden ofrecer un importante entorno para poder aprender de 
las plantas en diferentes niveles educativos: inicial, primario, secundario o universitario, 
siempre adaptando los objetivos de la visita de acuerdo a mi grupo de estudiantes. En este 
sentido me resulta importante comentarles que existe una página web perteneciente a la 
organizacion Botanic Gardens Conservation International (BGCI), la cual cumple la 
función de dar apoyo a los JB del mundo, aquí al ingresar podrán encontrar una base de 
datos llamada GardenSearch, que contiene datos de todos los JB del mundo y 




organizaciones similares, esto me permite encontrar cual es el JB que esta mas cercano a 
mi ciudad y alrededores para poder programar una visita con nuestros estudiantes 
(Foresto, 2021b) 
En esta bio-galería se encuentran algunas fotos que han sido tomadas en la visita a 
diferentes JB del mundo entre ellos: 1) El Jardín Botánico de Rio de Janeiro (Brasil), 2) 
El Jardín Botánico de Altura en Tilcara (Argentina) y El Jardín Botánico del Bosque de 
Chapultepec (México). 
¡¡Los invito a viajar por medio de estas imágenes!! ¡Bienvenidos! 
 
Imagen 1. Lago en el centro del Jardín Botánico de Rio de Janeiro. El lago se decora 
entre lirios de agua e impresionantes ninfas reales (Victoria cruciana) de gran diámetro. 
Autor de la fotografía: Emiliano Foresto. 





Imagen 2. Lago en el centro del Jardín Botánico de Rio de Janeiro. Imagen ampliada de 
ninfas (Victoria cruciana). Autor de la fotografía: Emiliano Foresto   
 
Imagen 3. Pequeño estanque en el Jardín Botánico de Rio de Janeiro. En la imagen se 
observan pequeñas ninfas acuáticas y en los costados crasas, suculentas y sansiverias. 
Autor de la fotografía: Emiliano Foresto. 





Imagen 4. Parte de la colección de Cactáceas en el Jardín Botánico de Rio de Janeiro. 
En la imagen se observan diferentes especies de cactus. Autor de la fotografía: Emiliano 
Foresto. 
 
Imagen 5. Parte de la colección de Cactáceas en el Jardín Botánico de Rio de Janeiro. 
En la imagen se observan diferentes especies de cactus. El cactario perteneciente al JB 
alberga mas de 1000 especies de cactus traídos de diferentes partes de América en su 




mayoría y un porcentaje menor al resto del mundo, principalmente África. Autor de la 
fotografía: Emiliano Foresto. 
 
Imagen 6. Mas imágenes de la colección de Cactáceas en el Jardín Botánico de Rio de 
Janeiro. Autor de la fotografía: Emiliano Foresto.
 
Imagen 7. Algunas Cactáceas en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Autor 
de la fotografía: Emiliano Foresto. 






Imagen 8. Variedades de suculentas y crasas en macetas en el Jardín Botánico del Bosque 
de Chapultepec. Autor de la fotografía: Emiliano Foresto. 





Imagen 9. Variedades de suculentas y crasas en macetas en el Jardín Botánico del Bosque 
de Chapultepec. En la parte superior dereche se observa un cartel que dice: “¡Por favor 
no me lleves! Ayudame a vivir en este jardín”. Autor de la fotografía: Emiliano Foresto. 





Imagen 10. Variedades de cactus y hacia el fondo algunos miembros de la familia 








Imagen 11. En la fotografía se observa el paisaje de los alrededores del Tilcara (Jujuy, 
Argentina) desde el Jardín Botánico de Altura. El clima es seco y templado en los sectores 
cercanos a la quebrada y a medida que se asciende a las cumbres la temperatura disminuye 
bruscamente. La vegetación pobre presenta algunas especies como molles, sauces, álamos 
y acacias en los valles fértiles. En cuanto a la fauna dominan vicuñas, guanacos, águilas, 
vizcachas, entre otros. Autor de la fotografía: Emiliano Foresto. 
 
Imagen 12. En la fotografía se observa el paisaje de los alrededores del Tilcara (Jujuy, 
Argentina) desde el Jardín Botánico de Altura. Autor de la fotografía: Emiliano Foresto. 





Imagen 13. En la fotografía se observa la especie Chuquiraga erinacea conocida 
vulgarmente como uña de gato perteneciente a la familia Asteraceae. Autor de la 
fotografía: Emiliano Foresto. 
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